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 ْبَغْراَف َكِّبَر َٰىِلإَو 
٧
 ْبَصْناَف َتْغََرف اَِذَإف 
٦
 اًرُْسي ِرْسُعْل َعَم َِّنإ 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyiroh: 6-8) 
 
”Mereka yang berbahagia bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, tetapi 
mereka yang terampil mengelola setiap masalah menjadi penuh hikmah”  
(Imam Ghozali)    
  
”Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi 
manusia yang berguna” 
(Einstein) 
 
”Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan dan kerja keras, seberat apapun rintangan 
yang akan kita hadapi, jangan pernah menyerah dan teruslah berjuang karena 
pintu kesuksesan sudah menanti kita.” 
(Penulis) 
 
”Saat Allah menunda keinginanmu jangan pernah menyerah, teruslah berusaha 
dan berdoa, karena Allah sudah menyiapkan waktu yang tepat untuk mewujudkan 
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      ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya aktivitas belajar IPS siswa 
kelas VII A SMP Negeri 3 Kalasan. Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1) Untuk 
menjelaskan upaya meningkatkan aktivitas belajar IPS dengan menggunakan 
metode Learning Starts With A Question pada siswa kelas VII A SMP Negeri 3 
Kalasan, 2) Mengetahui besarnya peningkatan aktivitas belajar IPS yang terjadi 
saat siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Kalasan belajar dengan metode Learning 
Starts With A Question. 
Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
subjek penelitian kelas VII A SMP Negeri 3 Kalasan tahun ajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 32 siswa. Penelitian dilakukan dalam bentuk siklus yang berjumlah 2 
siklus. Setiap siklus terdiri dari tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan 
pengamatan, serta refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara, catatan lapangan, tes dan 
dokumentasi. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah apabila  rata-rata 
persentase indikator aktivitas belajar siswa mencapai 76%. Teknik pemeriksaan 
keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi metode. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Upaya meningkatkan aktivitas 
belajar IPS dengan menggunakan metode Learning Starts With A Question pada 
siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Kalasan dilakukan dengan cara: menerapkan 
metode Learning Starts With A Question ditambah dengan pemberian hadiah dan 
tambahan poin nilai, meminta setiap siswa menuliskan pertanyaan pada kartu, 
menukarkan pertanyaan antar kelompok, meminta setiap siswa menjawab 
pertanyaan yang tertulis pada kartu yang didapatkan, dan meminta masing-masing 
siswa dalam setiap kelompok secara bergantian untuk maju ke depan kelas 
membacakan pertanyaan dan jawaban dari kartu yang didapatkan; 2) Penerapan 
metode Learning Starts With A Question dapat meningkatkan aktivitas belajar IPS 
siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Kalasan. Pada siklus I diperoleh data rata-rata 
persentase indikator aktivitas belajar IPS siswa mencapai 67,24%. Adanya 
peningkatan rata-rata persentase indikator aktivitas belajar IPS siswa sebesar 
17,82% dari siklus I ke siklus II. Pada siklus II rata-rata persentase indikator 
aktivitas belajar IPS siswa mencapai 85,06%. Berdasarkan data di atas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini sudah dapat memenuhi kriteria 
keberhasilan 76%. 
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